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สงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่ฉบบัที่ 1 ถงึ ฉบบัที่ 10 ดว้ยการเร่งการเตบิโตทางเศรษฐกจิควบคู่ไปกบั            
การเพิม่ผลผลติทางอุตสาหกรรม โดยละเลยต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษ
มากมายทัง้ทางเสียง  น ้า อากาศ และดิน เนื่องจากอุบตัิเหตุและความประมาทเลินเล่อของ
ขัน้ตอน กระบวนการ กรรมวิธี รวมทัง้การเก็บรกัษาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการขนส่ง
เคลื่อนยา้ยวตัถุอนัตรายและของเสยีอนัตรายส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศน์ สุขภาพ 







 The liberal capitalist economic development of the country leaded by economic 
and social development plan since the first into the tenth plan, focusing on accelerating 
the economical growth alongside with increase industrial production. This results in 
ignorance of the effect to the environment, creating pollution in noise, water, air and soil. 
All of this were caused by accidents and the carelessness of process and the lack of 
preservation of raw material, as well as, by the transportation  of hazardous material and 
waste. This would affect to the environment, ecology, health and the living of human, as 
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well as flora and fauna. Resulting in damage to enormous area which cause handship to 
many people to compensate.   
 Environment insurance was another way to compensate the affected and to give 
the financial stability to the entrepreneur who may have created pollution so that they 
don’t have to totally shoulder responsible to the cost of restoration and compensation 
caused by the gargantuan damage. Therefore, environmental insurance should be 
considered and studied as another way to ease environmental problem.   
 
 การประกนัภยัสิง่แวดล้อม จงึเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเยยีวยาความเสยีหายให้แก่    





ชนะสงครามและแพ้สงคราม จงึอาจกล่าวได้ว่าการท าสงครามไม่มผีู้ชนะ ทุกฝ่ายย่อมเป็นผู้แพ้
ดว้ยกนัทัง้สิ้น จากความหายนะและความสูญเสยีอนัเป็นผลพวงจากสงคราม แฮร ์เอส ทรูแมน 
ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา จงึเหน็ว่า หากสามารถยกระดบัความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาตใิห้     
มมีาตรฐานความเป็นอยู่ในระดบัเดยีวกบัชาวอเมรกินัในขณะนัน้ได้ การแก้ปญัหาความขดัแยง้




ค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิดปญัหามลพิษและของเสียที่เป็นอันตราย                  






ภยัสู่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทัง้หลาย ในรปูแบบของสนิคา้อนัตราย มลพษิจากผลติภณัฑ ์อาหารที่
ปนเป้ือนสารพษิ ปญัหามลพษิจากเศษเหลอืทิ้งจากผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมี
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ส่วนประกอบของสารเคมต่ีางๆ ที่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ระบบเยื่อสมอง ระบบทางเดนิอาหาร 
และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ เพื่อการปกป้องพลเมอืง สตัว์ พืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศตน                
จากปญัหาต่างๆดงักล่าว ประเทศที่พฒันาแล้ว จงึรเิริม่น าปญัหาเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมมาเป็น
ประเด็นในการเจรจาของเวทกีารค้าระหว่างประเทศมากขึ้น เกิดประเด็นปญัหาสิง่แวดล้อมที่
เกีย่วเนื่องกบัการคา้และการลงทุน มกีารน านโยบายในการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มมาใช ้ดว้ยการน า
มาตรการทางสิง่แวดลอ้มมารวมไว้กบัสนิค้าและผลติภณัฑ ์ท าใหส้นิคา้หรอืผลติภณัฑท์ี่ไม่เป็น
มติรต่อสิ่งแวดล้อม อาจถูกส่งกลบัคืน หรอืไม่ได้รบัอนุญาตให้น าเข้า แม้จะเป็นอุปสรรคต่อ
ขอ้ตกลงทีใ่ห้มกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้เสรตีามขอ้ตกลง GATT 1947 (General Agreement on 
Tariffs and Trade) ซึ่งเป็นขอ้ตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ 
ภายใต้ระบบการคา้เสรขีององคก์ารการคา้โลก (WTO) มาตรา XI ที่ก าหนดหา้มประเทศภาคี
สมาชกิจ ากดัปรมิาณการน าเขา้และส่งออกสนิคา้กต็าม 
ทัง้นี้เนื่องจากในอารมัภบทของความตกลงจดัตัง้องคก์ารการคา้โลก (WTO: Marrakesh 
Agreement Establishing the World Trade Organisation) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ 
WTO ว่า “The Parties to this Agreement, [R]ecognizing that their relations in the field of 
trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of 
living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income 
and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, 
while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the 
objective of sustain- able development, seeking both to protect and preserve the 
environment...”1  
"บรรดาภาคีสมาชิกความตกลงฉบับนี้ยอมรบัว่า ความสัมพันธ์ในด้านการค้า และ          





จากอารมัภบทของความตกลงในการจดัตัง้องคก์ารการคา้โลก (WTO) ดงักล่าว แสดงให้
เห็นว่าองค์การการค้าโลกได้ยอมรบัแนวคิดในเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง
                                                          
1ผศ. วชิยั ศรรีตัน์,  ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการคา้ การลงทุน ระหว่างประเทศ
, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (กรงุเทพมหานคร: 2555), หน้า 15. 
2กรมเศรษฐกจิพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย์,  ค าแปล กรรมสารสุดท้ายรวบรวมผลการ
เจรจาการคา้พหุภาครีอบอุรกุวยั, (กรงุเทพมหานคร, 2537) หน้า 3. 
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เศรษฐกจิและการคา้ดว้ย นอกจากนี้ องคก์ารการคา้โลก (WTO) ยงัยอมรบัแนวความคดิในเรื่อง
การคุม้ครองสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยมขีอ้ยกเวน้ยอมใหป้ระเทศภาคสีมาชกิ สามารถใชม้าตรการ
ทีเ่ป็นการจ ากดัปรมิาณ หรอืหา้มน าเขา้สนิคา้จากประเทศอื่นได้ดว้ยเหตุผลทางสิง่แวดลอ้ม ตาม
มาตรา XI: 2 (b) ของขอ้ตกลง GATT 1947 ดว้ย 
ส าหรบัประเทศไทย ได้มุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิแบบเสรทีุนนิยม และมกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่องตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตขิองประเทศไทย ฉบบัที ่1 จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 ดว้ย
การเรง่การเตบิโตทางเศรษฐกจิซึง่ควบคู่ไปกบัการเพิม่ผลผลติทางอุตสาหกรรม ใหก้้าวไปสู่การ
เป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เพื่อเพิม่รายไดข้องประชากรต่อหวัใหเ้ทยีบเท่ามาตรฐานของประชากร            
ชาวอเมรกินั โดยละเลยต่อผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มที่เกดิขึน้จากการประกอบอุตสาหกรรมและ 
การผลิต เนื่ องจากการบังคับใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมต่อการผลิตและอุตสาหกรรม            
จะกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส าหรบัผู้ประกอบกิจการ และเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ             
อาจท าใหม้กีารยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศอื่นได้  
ภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมติิต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก




เนื่องจากสนิคา้เหล่านี้ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยโลหะหนักทีม่สีารพษิ เช่น ตะกัว่ แคดเมี่ยม หรอื
โครเมีย่ม ทีส่ลายตวัยากและเป็นอนัตรายต่อระบบรา่งกายของมนุษย ์รวมทัง้สิ่งแวดลอ้ม จงึย่อม
ส่งผลกระทบอย่างมากทางการค้าและรายได้ของประเทศ หากถูกห้ามน าเข้าหรือถูกจ ากัด
ปรมิาณ จากประเทศภาคสีมาชกิขององค์การการค้าโลก ด้วยเหตุผลทางสิง่แวดล้อมโดยอาศยั
ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา XI: 2 (b) ของขอ้ตกลง GATT 1947 ดว้ย  
ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจงึ
ใหค้วามส าคญักบั การพฒันาคนและสงัคม ใหม้โีอกาสเขา้ถงึทรพัยากรบนพืน้ฐานการผลติและ             
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎ กติกาใหม่ของโลก มาตรการทางการค้าที่
เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้มซึ่งเป็นกตกิาใหม่เหล่าน้ี จะเป็นเครื่องมอืในการต่อรอง
ทางการคา้ทีผ่ลกัดนัใหผู้ป้ระกอบการไทยจ าเป็นตอ้งยกระดบัการผลติใหไ้ดม้าตรฐานสิง่แวดลอ้ม
ทีก่ าหนด ซึง่ต้องปรบักระบวนการผลติโดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม และมีหลกัประกนัทางการเงนิที่
แสดงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่นด้วยการประกนัภยัความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม จงึจะ
สามารถแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลกได ้
วตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ และกระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์ต่างๆ ได้ก่อให้เกิดของเสีย 
มลพิษในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางเสียง อากาศ น ้ า ดิน สัตว์ พืช มนุษย์ ระบบนิเวศน์ และ
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สิง่แวดลอ้มอื่นๆ เกดิขยะมลพษิจากวตัถุอนัตรายและสารพษิตกค้างมากมาย ท าใหก้ารลกัลอบ
น าของเสยีอนัตรายจากประเทศอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาแลว้ไปทิง้ในประเทศดอ้ยพฒันาหรอืก าลงั
พฒันาในทวปีแอฟรกิา อเมรกิากลาง และเอเซยี ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้น ประชาชาติต่างๆ 
รวมทัง้ประเทศไทย จึงได้มกีารเจรจาและร่วมมอืกันด้วยการท าความตกลงเข้าเป็นภาคีใน
อนุสญัญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการก าจดั 
(Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Wastes) ค.ศ.1989 
ก าหนดให้การควบคุมการขนส่งเคลื่อนยา้ยกากสารเคมบีางประเภทที่เป็นอนัตราย 59 ชนิด 
ควบคุม การน าเข้า ส่งออก และการน าผ่าน เช่น การขนส่งต้องบรรจุหบีห่อ และติดป้ายด้วย
วธิกีารทีก่ าหนดตามมาตราฐานสากล พรอ้มทัง้มกีารประกนัภยัสิง่แวดลอ้ม หรอืหลกัประกนัทาง
การเงนิอื่น และรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายในกรณีที่เกดิความเสยีหาย หรอืเกดิอุบตัเิหตุ หรอื
ตอ้งน ากลบัประเทศผูส้่งออก ในกรณทีีไ่มส่ามารถด าเนินการไดต้ามวตัถุประสงค์ 
ณ ปจัจุบนั การประกนัภยัสิง่แวดล้อมในความเสยีหายจาการเคลื่อนย้ายขา้มแดนของ
เสียอันตรายและการก าจดั ยงัไม่มีปรากฏในประเทศไทย แม้จะมบีริษัทประกันภยับางแห่ง
ยอมรบัประกนัภยัความรบัผดิต่อสิง่แวดล้อม แต่เป็นการรบัประกนัภยัเฉพาะความรบัผิดต่อ
มลพิษส าหรบัสิ่งปลูกสร้าง และความรบัผิดต่อมลพิษส าหรบัผู้รบัเหมาเท่านัน้ เคยมีความ
พยายามของกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ประกนัภยัความเสยีหายจากการขนส่งวตัถุอนัตราย พ.ศ.2549  แต่เนื่องจากขาดความพรอ้มจาก
หน่วยงานหลายหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไดข้ยายระยะเวลาการใชบ้งัคบัออกไป ประมาณหนึ่งปี
ครึง่ ตามประกาศเรื่องการประกนัภยัความเสยีหายจากการขนส่งวตัถุอนัตราย (ฉบบัที ่2) พ.ศ.
2550 และต่อมาได้มพีระราชบญัญตัยิกเลกิความใน (1) และ (2) ของมาตรา 20 แห่ง
พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  ท าให้ประกาศเรื่องการประกนัภยัความเสยีหายจาก
การขนส่งวตัถุอันตรายซึ่งออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตราดงักล่าวถูกยกเลิกไปโดยปรยิาย 
อยา่งไรกต็าม คาดว่าจะมกีารออกประกาศฉบบัใหมม่าใชบ้งัคบั 
นอกจากปญัหาดงักล่าว ยงัมสีนิค้าอนัตรายหลายชนิดที่การน าเข้าและส่งออก มวีตัถุ
อนัตรายทีป่ระกอบดว้ยสารเคมอีนัตราย ซึง่ตอ้งน าไปใช้และก าจดัทิง้ หรอืท าลายใหถู้กวธิ ีไดแ้ก่ 
สารเคมอีนัตราย 3 กลุ่ม คอื 1) สารเคมทีัว่ไป (General Chemicals) จดัเป็นสารเคมทีีม่คีวาม
เป็นอนัตรายน้อย จงึไม่มกีฎหมายควบคุมในการน าเขา้และส่งออก อย่างไรกต็าม หากปรมิาณ
ขยะมลพษิจากสารเคมเีหล่านี้มจี านวนมาก ย่อมก่อให้เกดิอนัตรายแก่มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มได ้          
2) สารเคมภีณัฑอ์นัตราย (Dangerous Chemicals) ซึง่ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม มหีน่วยงานที่
ควบคุมการน าเขา้และส่งออกหลายหน่วยงาน และรวมอยู่ในบญัชรีายชื่อสารเคมอีนัตราย ตาม
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พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 รวมทัง้ 3) สารเคมทีีเ่ป็นพษิ (Toxic Chemicals) ทีม่ี
อนัตรายรา้ยแรงทัง้ต่อมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม3  
หากการก าจดัสารเคมอีนัตราย สารพษิ วตัถุอนัตราย หรอืของเสยีจากสนิค้าอนัตราย 
เช่น อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส์มไิดก้ระท าให้ถูกวธิ ีหรอืเพยีงแต่
น า ไปฝ ัง กลบ  ส า รพิษมากมายหลายช นิดที่ อ ยู่ ใ นขอ ง เ สีย อันต ร าย เหล่ า น้ี  เ ช่ น                             
สาร polybrominated PBDEs และแคดเมีย่ม ซึง่เป็นส่วนผสมของพลาสตกิทนไฟ จะซมึลงไปใน
ดนิและน ้าใต้ดนิ หรอืการฝงักลบเศษแก้วที่มตีะกัว่ผสมอยู่จะท าให้ไออนตะกัว่จ านวนมากถูก
ละลายในน ้าใตด้นิซึง่มสีภาพเป็นกรด การฝงักลบของเสยีอนัตรายจากการผลติของอุตสาหกรรม
ยงัท าใหเ้กดิการไหลซมึของสารพษิ และการสนัดาปทีไ่ม่อาจควบคุมได ้น าไปสู่การแพร่กระจาย
รงัสขีองโลหะและสารเคม ีเช่น สารไดออกซนิ ฟลูแรน TCDD PCDD PBDD รวมทัง้ปญัหาการ
ระเหยของสารอนัตราย เช่น สารปรอท ซึง่เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิกสท์ี่
ส าคญั4  
ปญัหาอุบตัเิหตุ การรัว่ไหล และการแพร่กระจายของวตัถุอนัตราย สารพษิ หรอืของเสยี
ที่เป็นอนัตรายจากเศษเหลอืทิ้ง และขยะมพีษิจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ทัง้หลาย จงึก าลงัทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรื่อยๆในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีส าหรบัสารเคมทีีเ่ป็น
พษิ อาจมหีน่วยงานระหว่างประเทศตัง้ขึน้เพื่อด าเนินการควบคุม การใช้ การผลติ ในระหว่าง
ประเทศ เช่นสารเคมีที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน 
(Stockholm Convention on Persistent Organic Polluants: POPs) 
หากแต่ว่า อุบตัเิหตุ คอืเหตุทีเ่กดิขึน้โดยไม่ทนัคาดคดิ หรอืเกดิขึน้ดว้ยความบงัเอญิ แม้
จะมกีารควบคุมการใช้ และควบคุมการผลติ อุบตัิเหตุก็ยงัเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อเกิด
อุบตัิเหตุแล้ว ความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากวตัถุอนัตรายเหล่านี้จะมวีงกว้าง และมมีูลค่าความ
เสียหายจ านวนสูง ยากที่ผู้ประกอบกิจการจะรับผิดชอบในความเสียห ายที่ เกิดขึ้นได้
ทัง้หมด  ตัวอย่างเช่น กรณีการแตกของถงัเก็บกักสารโซเดียวมไฮรโปรคลอไรท์ของบรษิัท 
อดติยา เคมคิลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั อ.เมอืง จ.ระยอง ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 
มาบตาพุด เมื่อวนัที ่7 มถุินายน พ.ศ. 2553 ท าใหค้ลอลนีจ านวนกว่า 80 ตนั ไหลทะลกัออกมา 
มผีู้ได้รบับาดเจบ็และผลกระทบจ านวนมากกว่า 1,434 คน แมเ้หตุการณ์นี้จะเกดิขึน้ตัง้แต่ปี     
พ.ศ. 2553  แต่ก็ยงัมอุีบตัิเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นอีกหลายครัง้ตลอดมา เช่นในปี พ.ศ.  2544                   
                                                          
3เรดเพริล์ 8:10 at http://logistics2day.blogspot.com/2011/10/blogpost_15.html, 17 
มถุินายน 2556. 
4กมลกานต์ ศรสุวรรณ, "มาตรการคุมครองสิง่แวดล้อมของประชาคมยุโรปกบัปญัหา
การกกีกนัทางการค้า: ศกึษา WEE และ RoHS," (วทิยานิพนธ์นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะ
นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549), หน้า 162. 
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เกดิเพลงิไหมโ้กดงัเกบ็สารเคมขีองการท่าเรอืแห่งประเทศไทย  ณ ท่าเรอืคลองเตย จากความ
ประมาทเลนิเล่อทีน่ าสารเคมเีกบ็ไวใ้นคลงัสนิคา้อนัตรายอย่างไม่ถูกต้อง ท าใหส้ารฟอสฟอรสัซึง่
สามารถลุกไหม้ติดไฟได้เองจากความร้อน ลุกลามไปยงัสารเคมอีื่นๆ ท าให้มผีู้ได้รบัความ
เสยีหายจากการแพรก่ระจายของสารเคมอีนัตรายมากมาย ประเมนิความเสยีหายเบือ้งต้นไดก้ว่า 
1,000 ลา้นบาท5 และในปี พ.ศ. 2555 จากความประมาทเลนิเล่อของโรงงานผลติยางรถยนต ์
ของบรษิัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ (BST) จ ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวนัที่ 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เกดิการระเบดิและการลุกไหมข้องสารโทลูอนิ ท าใหเ้กดิความเสยีหายทัง้
ต่อทรพัยส์นิ สุขภาพและสิง่แวดล้อม มสีารพษิปนเป้ือนในอากาศ ซึง่ส่งผลกระทบต่อทารกและ
การแทง้ของสตรมีคีรรภ์6 
อกีเหตุการณ์หนึ่งซึง่เพิง่เกดิขึน้เมือ่ไมน่านมานี้ เมื่อวนัที ่27กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 
06.50 น. คอืน ้ามนัดบิของบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ไดร้ ัว่ไหล
ออกจากท่อรบัน ้ามนัดบิขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 16 นิ้ว ของเรอืงขนถ่ายน ้ามนัทางทะเลมายงัทุ่น
รบัน ้ามนัดบิ ท าใหน้ ้ามนัดบิรัว่ไหลลงสู่ทะเลประมาณ 50,000 ลติรหรอือาจมากกว่า คราบน ้ามนั
ไดเ้คลื่อนเขา้ถงึชายฝ ัง่เกาะเสมด็อย่างรวดเรว็ สรา้งความเสยีหายต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและ
ชายฝ ัง่ทะเลกอ่ให้เกดิผลกระทบแก่ชุมชนบรเิวณชายฝ ัง่ในระยะยาวด้วย เพราะสารซลิกิอน
(Slickgone NS) ซึง่เป็นสารเคมทีีใ่ชโ้ปรยลงไปเพื่อกระจายคราบน ้ามนั (dispersant) มจี านวน
ถึง 3.2 หมื่นลติร ท าให้มโีลหะหนัก สารก่อมะเรง็พเีอเอช หรอืโพลโีซคลกิอะโรมาติก
ไฮโดรคารบ์อน ตกคา้งอยูใ่นระบบนิเวศน์และสิง่แวดลอ้ม ตามพืน้ทะเล หาดทราย ตะกอนดนิใต้
ชายฝ ัง่ และอาจตกคา้งอยูใ่นพชืและสตัวน์ ้าใต้ทะเลทัง้หลายดว้ย7 ซึง่ย่อมมผีลสะทอ้นกลบัมายงั
สุขภาพอนามยัของชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงและผู้บรโิภคอื่น ในเบือ้งต้น มผีูไ้ดร้บัผลกระทบแล้ว
ประมาณ 1200 ราย8 ได้แก่ กลุ่มอาชพีประมง ผูป้ระกอบการโรงแรมและรา้นอาหาร ผู้ได้รบั
ผลกระทบดา้นสุขภาพ ผูป้ระกอบอาชพีรบัจา้ง คา้ขาย รถ-เรอืเช่า ก่อสรา้ง รวมทัง้นวดแผนไทย 
เป็นต้น ซึง่ต้องใชเ้วลาอกีกว่าหนึ่งเดอืนจงึจะสรุปตวัเลขความเสยีหายได ้แต่หากเทยีบเคยีงกบ
ความเสยีหายทีเ่คยเกดิ ณอ่าวแมก็ซโิกและรฐัอลาสก้าในสหรฐัอเมรกิา ซึ่งประกอบก้วยความ
                                                          
5หนังสอืพมิพ์อาทติยว์เิคราะห์รายวนั, ฉบบัที่ 1534 ปีที่ 23 วนัพุธที่ 3 ตุลาคม 2544 ,             
หน้า 5. 
6เรณี เวชรชัต์พมิล. โทลูอนิ : กบัความเสี่ยงต่อการแท้งและความผดิปกตขิองทารกใน
ครรภ์, ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  at http://www.envir-
new.blogspat.com/201/05/blog-post_19.html,17 มถุินายน 2556. 
7คมชดัลกึออนไลน์ at http://www.komchadluek.nel/detail/20130, 15 สงิหาคม  พ.ศ. 
2556. 
8ททบ. 5 “ขา่ว ๕ หน้า ๑,” 18 สงิหาคม พ.ศ. 2556. 
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เสยีหายจาก ค่าก าจดัคราบน ้ามนั ค่าชดเชยที่ดนิ ธุรกจิ การประมง ความเสยีหายต่อระบบ
นิเวศน์และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ค่าปรบัเพื่อใหม้คีวามระมดัระวงัทีเ่รยีกเกบ็ในสหรฐัอเมรกิา อาจ
ประมาณความเสยีหายไดถ้งึ 1,000-2,000 ลา้นบาท9  
การเกิดเหตุการณ์น ้ามนัรัว่ครัง้นี้มใิช่เป็นครัง้แรก จากสถิติอุบตัิเหตุน ้ามนัรัว่ไหลที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2540-2553 มจี านวนถงึ 124 ครัง้ ส่วนใหญ่เป็นการรัว่ไหล
ในระดบักลางเช่นเดยีวกบัในครัง้นี้ คอืไมเ่กนิ 90,000 ลติร10  





เยยีวยาความเสยีหายไดท้ัง้หมด  ภาระทีร่ฐัตอ้งแบกรบัยอ่มตกแก่ประชาชน ดว้ยการทีร่ฐัต้องน า
ภาษีของประชาชนไปจ่ายในส่วนที่โรงงานหรอืผู้ประกอบกิจการต้องรบัผดิชอบ และการเกิด







รบัผิดต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความรบัผิดต่อมลพิษส าหรบัสิ่งปลูกสร้าง ความรบัผิดต่อมลพิษ
ส าหรบัผู้รบัเหมา การประกนัภยัอุบตัเิหตุ หรือการประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ แต่การ
ประกันภยัเหล่านี้ก็ยงัไม่สามารถรองรบัความรบัผิดในความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทัง้หมด 
โอกาสทีบุ่คคลผูต้อ้งเสยีหายจะไมไ่ดร้บัการชดใชเ้ยยีวยาความเสยีหายอย่างเหมาะสมจงึมคีวาม
เป็นไปได้สูง และผู้ประกอบกิจการ หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับวตัถุอันตราย สารพิษ ของเสีย
อนัตราย หรอืมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ ย่อมต้องแบกรบัภาระสูงมาก หากเกิด
อุบตัภิยัขึน้ในแต่ละครัง้ ไม่ว่าจะเกดิจากความประมาทเลนิเล่อของลูกจา้งหรอืของตนหรอืไม่ก็
ตาม  ท าใหเ้กดิความไมม่ัน่คงแก่การประกอบธุรกจิ ซึง่ต้องตัง้อยู่บนความเสีย่งภยัทีอ่าจต้องเกดิ
                                                          
9สกว."ชีน้ ้ามนัรัว่ลงทะเล ความเสยีหายพนัลา้น พบมแีผนจดัการแต่ขาดเครื่องมอื"  at 
http://www.dailynew.co.th/thailand/225033, 9 สงิหาคม พ.ศ. 2556. 
10สกว."ชีน้ ้ามนัรัว่ลงทะเล ความเสยีหายพนัลา้น พบมแีผนจดัการแต่ขาดเครื่องมอื" at 
http://www.dailynew.co.th/thailand/225033, 9 สงิหาคม พ.ศ. 2556. 
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ความรบัผดิในความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมมีูลค่ามหาศาลนัน้ได้ตลอดเวลา   อกีทัง้การ
ประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนซึ่ง เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ อาจถูกปฏิเสธการ
น าเขา้  โดยเฉพาะการเคลื่อนยา้ยขา้มแดนของเสยีอนัตรายและการก าจดัที่ไม่มกีารประกนัภยั
สิง่แวดลอ้มหรอืหลกัประกนัทางการเงนิอื่นตามขอ้ตกลงของ อนุสญัญาบาเซลว่าดว้ยการควบคุม
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและการก าจัด ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 
(ratification) เป็นภาคสีมาชกิ เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2540 และอนุสญัญามผีลบงัคบัใช้
กบัประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2545 แลว้11 จงึเป็นอุปสรรคต่อการคา้และการ
ลงทุนของประเทศ  
อย่างไรก็ดี การประกอบธุรกิจหรือกิจการซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ และมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งสร้างความเสียหายต่อสุขภาพ อนามยั ความเป็นอยู่ทัง้ของมนุษย์ สตัว์ พืช                
และระบบนิเวศน์ หรือสิ่งแวดล้อมทัง้หมดนั ้น มิได้มาจากการประกอบธุรกิจหรือกิจการ
ภาคอุตสาหกรรม หรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกบัวตัถุอันตราย สินค้าอันตราย หรอืสารพษิต่างๆ 
เท่านัน้ ยงัมธีุรกิจหรอืกิจการอีกหลายประเภทที่มคีวามเสี่ยงภยัในความรบัผดิชอบต่อความ
เสยีหายจากสิง่แวดล้อม โดยเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพษิทางเสยีง ทางน ้า และทางอากาศได้
ทัง้สิ้น เช่น โรงพยาบาลอาจสร้างมลพิษจากขยะติดเชื้อ หรอืการประกอบธุรกิจโรงแรมอาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายจากน ้าเสยีซึง่มคีวามผดิพลาดในระบบการบ าบดั เป็นตน้ 
ตัวอย่างคดีที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง จากค าพิพากษาศาลฎีกาของไทยเรื่องหนึ่ง                
คอื ผูป้ระกอบการโรงเลื่อยมอืไดเ้ปลีย่นเป็นโรงเลื่อยจกัรใชไ้ฟฟ้าเปิดท างานตลอดทัง้วนั และใน
เวลากลางคนืในบางคนืด้วย ก่อให้เกิดมลพษิทางเสยีงส่งผลเสยีต่อสุขภาพท าให้ร่างกายของ
โจทก์ทรุดโทรม และเป็นนิวแซนซ์แก่โจทก์ ในคดนีี้ศาลมคี าสัง่ห้ามจ าเลยท าการให้มเีสยีงดงั 
และใหช้ดใชค้่าเสยีหายแก่โจทก ์(ค าพพิากษาฎกีาที ่1081/2476) 
ตวัอยา่งคดทีีก่่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ จากค าพพิากษาของศาลฎกีาไทยอกีเรื่องหนึ่ง 
คอื โจทก์ฟ้องว่า ผูป้ระกอบการโรงสขีา้วแห่งหนึ่ง ไดด้ดัแปลงโรงสขีา้วมาเป็นโรงสคีรัง่ และได้
เทน ้าละลายครัง่ปนน ้าเคมลีงในสระน ้าในบรเิวณโรงส ีต่อมาเกดิน ้าท่วมท าให้ครัง่ปนน ้ายาเคมี
ไหลเขา้ไปในทีด่นิของโจทกเ์ป็นเหตุใหป้ลาตายและโจทก์ใชน้ ้าในบ่อไมไ้ด ้ไอเคมแีละกลิน่เหมน็
ของครัง่ ซึง่เกดิจากการผลติครัง่บรสิุทธิโ์ดยใชน้ ้ายาเคมผีสมกบัน ้าและท าการลา้งครัง่ตลอดวนั 
รวมทัง้กลางคนืดว้ยนัน้ ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่อนามยั ร่างกาย และความเจบ็ป่วยแก่โจทก์ ในคดี
นี้ศาลวนิิจฉัยว่า การที่น ้ายาครัง่ปนน ้ายาเคมไีหลเข้าไปในที่ดนิของโจทก์นัน้เป็นเหตุสุดวสิยั 
เพราะเกดิจากน ้าท่วม แต่กลิน่เหมน็ซึ่งก่อให้เกดิความเสยีหายต่อสุขภาพอนามยัของโจทก์นัน้ 
เป็นผลจากการด าเนินการของจ าเลย จงึให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์  (ค าพิพากษา            
ศาลฎกีาที ่1719/2499) 
                                                          
11at http://www2.diw.go.th/treaty/basel/basal.html, 24 มถุินายน พ.ศ. 2556. 
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อนึ่ง การทีผู่ป้ระกอบธุรกจิ กจิการ โรงงาน หรอืผู้ประกอบการอื่นๆ ซึง่ตกอยู่ในภาวะที่











ความส าคัญของวิธีการนี้  แต่แม้รฐัจะได้วางแผนน าการประกันภัยสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการ
แก้ปญัหาเพื่อสร้างความมัน่คงให้แก่ภาคธุรกิจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเยยีวยาความ
เสยีหายแก่บุคคลผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากมลพษิในสิง่แวดล้อม ของเสยีอนัตราย วตัถุอนัตราย 
หรอืสารพษิจากผลติภณัฑ์ หรอืเคมภีณัฑ์ ฯลฯ ตามแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ ปี 
พ.ศ.2545 แลว้กต็าม12 แต่ปจัจบุนั กย็งัไมม่กีารประกนัภยัสิง่แวดลอ้มทีจ่ะสามารถครอบคลุมภยั
จากมลพษิ หรอืสารพษิ ซึง่ปนเป้ือนในดนิ น ้า หรอืกระจายอยู่ในอากาศ รวมทัง้มลพษิทางเสยีง 
หรอืทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ทัง้ในระบบนิเวศน์ และต่อสุขภาพ อนามยัของมนุษย ์การ
ด ารงชวีติ ทัง้ของสตัว์ และพชื หรอืแก้ไขฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลบัคนืสภาพเดมิ ดงันี้จงึสมควร
ส่งเสรมิใหม้กีารศกึษาเรื่องการประกนัภยัสิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิให้มกีารประกนัภยัสิง่แวดลอ้ม
โดยผูก่้อมลพษิอยา่งแพรห่ลายมากขึน้ 
อย่างไรก็ตาม บทบญัญัติแห่งกฎหมายลกัษณะประกันภยัที่มอียู่ มคีวามเ ป็นธรรมที่
เพียงพอในการคุ้มครองและสร้างความมัน่คงแก่กิจการของผู้ประกอบการทุกประเภทที่ต้อง
เกีย่วขอ้งกบัความรบัผดิตามกฎหมายในความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ จ าต้องมบีทบญัญตัิ
เพิม่เตมิ แก้ไข อย่างไร หรอืจ าต้องมบีทบญัญตัใิหม่โดยเฉพาะส าหรบัการประกนัภยัประเภทนี้  
เป็นเรื่องทีต่้องท าการศกึษาบทบญัญตัแิห่งกฎหมายลกัษณะประกนัภยัที่มอียู่โดยละเอยีด เช่น 
ในเรือ่งการแถลงขอ้ความจรงิของผูป้ระกอบกจิการซึง่เป็นผูเ้อาประกนัภยั ต้องแถลงขอ้ความจรงิ
ในเรือ่งใดบา้งเป็นอยา่งน้อย ควรก าหนดลงไวโ้ดยเฉพาะหรอืไม่ เพราะคดคีวามเสยีหายเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้ม มคีวามซบัซอ้น และโดยทัว่ไปตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญดา้นน้ีโดยเฉพาะ 
                                                          
12แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม(พ.ศ.2545-2549), at http://www.oepp.th/projects/ 
envplan4549_4.html,p.4, 17 มถุินายน พ.ศ. 2556. 
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อกีทัง้ ความเสยีหายทางสิง่แวดลอ้ม เป็นความเสยีหายทีม่ลีกัษณะพเิศษ และอาจขยาย
เป็นวงกวา้ง มทีัง้ความเสยีหายทีค่ านวณเป็นจ านวนเงนิได้และค านวณเป็นจ านวนเงนิไม่ได ้เช่น                 
การสูญเสยีคุณค่าของระบบนิเวศน์ สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม รวมทัง้ความงามตามธรรมชาต ิ
ความเสยีหายต่อความหลากหลายทางชวีภาพ การสญูพนัธุข์องชนิดพนัธุพ์ชื หรอืสตัว ์ซึง่ไม่อาจ
ก าหนดมูลค่าเป็นเงนิได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมคีวามเสยีหายสะสม เช่น ค่ารกัษาพยาบาลใน         
ความเสยีหายต่อเน่ือง ค่าใช้จ่ายในการตดิตามตรวจผล การเฝ้าระวงัโรคที่อาจเกดิขึน้ เป็นต้น 
และอาจต้องอาศยัผู้เชี่ยวชาญในหลายดา้น การประกนัภยัสิง่แวดลอ้ม จงึมปีญัหาในการตรีาคา           
ความเสียหาย การพสิูจน์ความเสียหาย และในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยั จะตอ้งชดใชเ้พยีงใด อยา่งไร   
ในบางกรณีเป็นความเสยีหายต่อสุขภาพอนามยั ซึ่งเกิดจากการสะสมสารพษิในระยะ
ยาว อาจเป็นเวลากว่าสบิปี ความเสยีหายที่มอียู่จงึปรากฏขึน้ภายหลงั ในกรณีเช่นนี้กฎหมาย
ประกนัภยัทีม่อียู่มบีทบญัญตัคิรอบคลุมใหค้วามคุม้ครองเพยีงพอแลว้หรอืไม่ โดยเฉพาะในเรื่อง
อายุความฟ้องคดตีามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายลกัษณะประกนัภยัในปจัจุบนั ที่ใหผู้้เสยีหายต้อง









ต่างๆ  ได้ และบุคคลผู้ได้รบัความเสยีหายจากสิง่แวดล้อมก็อาจไม่มโีอกาสได้รบัการเยยีวยา
อยา่งเหมาะสม 




บทบญัญตัริบัรองให้ผู้ประกอบการ หรอืผู้ด าเนินกจิการอย่างใดๆที่อาจต้องรบัผดิชอบหากเกดิ     
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น สามารถเอาประกันภัยสิ่งแวดล้อมแบบกลุ่ม (Mutual 
Insurance) ไดห้รอืไม ่เรือ่งเหล่าน้ีเป็นปญัหาทีย่งัตอ้งพจิารณาและศกึษาโดยละเอยีด  
อย่างไรก็ด ีหากสามารถส่งเสรมิใหม้กีารประกนัภยัสิง่แวดลอ้มอย่างแพร่หลายได ้ย่อม
สรา้งความมัน่คงให้แก่ทัง้ผู้ประกอบกิจการและสงัคม เป็นหลกัประกนัแก่สงัคมว่าจะได้รบัการ
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หนึ่ง  และยงัน าเงนิกองทุนนัน้ไปบรหิารเพื่อให้เกดิดอกออกผลไดอ้กีด้วย นอกจากนี้ยงัท าให้ผู้
ประกอบกจิการมทีี่อาจก่อมลพษิเหล่านี้มคีวามระมดัระวงัรอบคอบมากขึน้ ไม่ละเลยให้เกดิภยั
อนัก่อมลพษิขึน้โดยประมาทเลนิเล่อ เพราะอาจถูกเรยีกเบี้ยประกนัภยัสูงขึน้หรอืไม่มผีู้ยอมรบั
ประกนัภยั จงึไมอ่าจประกอบธุรกจินัน้ๆ ไดต่้อไป 
การประกันภยัสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความมัน่คงให้แก่ทัง้                  
ผู้ประกอบธุรกจิ โรงงานอุตสาหกรรม หรอืกจิการต่างๆ ที่อาจเป็นผู้ก่อมลพษิ และสร้างความ
มัน่คงให้แก่สงัคมว่าจะได้รบัการแก้ไข ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม หรอืชดใช้เยยีวยาความเสียหายที่
เกดิขึน้จากมลพษิของผูป้ระกอบกจิการต่างๆทีค่วรน ามาพจิารณา 
